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1 Publication très rapide des comptes-rendus de fouilles et prospections effectuées en Iran
durant l’année 1385 (mars 2006 – mars 2007). Parmi les quelques 50 contributions, dont
une dizaine en anglais, les autres en persan, on retiendra ici des rapports en anglais sur
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les  fouilles  de  sauvetage  dans  le  Tang-i  Bolaghi,  dont  un  site  achéménide/post-
achéménide (A. Askari Chaverdi, P. Callieri) et un autre d’époque sassanide, mais avec un
bâtiment achéménide (B. Kaim, A. Asadi, R. Heydari) ; les premiers résultats de sondages
stratigraphiques à Pasargades (Askari Chaverdi, Callieri) (voir c.r. n° 53 et 103).
2 En persan, on notera les résultats très importants de deux campagnes de sondages de
contrôle à Tappeh Hegmataneh par le regretté Massoud Azarnoush (voir c.r. n° 99), ce que
la campagne suivante, en hiver 2007, achèvera de démontrer de manière irréfutable. Un
rapport sur Robat-e Sardasht (R. Heydari),  site « mannéen », proche de Bukan (où les
fouilles se poursuivent,  B.  Kargar)  qui,  comme celui-ci,  a  livré des briques à glaçure,
vestiges de décor mural,  mais aussi un pavement géométrique en pierres étonnant. A
noter également, la première campagne de fouille à Valiran, près de Damavand, dont les
tombes  ont  livré  de  remarquables  rhytons  en  terre  cuite,  tandis  que  des  monnaies
sassanides tardives étaient recueillies par ailleurs (M. R. Nehmati).
3 Une activité intense, largement liée aux fouilles de sauvetage, mais qui tendent à couvrir
l’ensemble des régions. Plusieurs d’entre elles restent cependant peu étudiées, toute la
moitié Est de l’Iran et la côte du golfe Persique. On regrettera la qualité médiocre des
photos noir et blanc, inconvénient que rachète en partie la sélection réduite de photos en
couleur.
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